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ての妥当性を検討している。 
第４章： 
 第４章では、前章で定式化した CVaR に基づくシャープ尺度を最大化する最適なポートフォリオ選択問題に対する
メタ解法アルゴリズムとして遺伝アルゴリズムを適用することを提案している。だだし、目的関数の分母に現れる
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